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El propósito fundamental del presente estudio se centró en determinar el grado se correlación 
entre la conducta agresiva y el logro de aprendizaje en el área de Educación para el trabajo en 
estudiantes de la Institución Educativa Miguel Acosta Oyarce, localizada en el distrito de 
Caballo Cocha, Provincia de Mariscal Ramón Castilla en la región de Loreto durante el año 
2020, Asimismo responde al tipo básica en el sentido que no tiene fines prácticos, sino por el 
contrario busca ampliar el conocimiento sobre la base del constructo teórico, de nivel 
descriptivo con diseño no experimental correlacional de corte transeccional y cuya población 
estuvo conformada por estudiantes en condición de matriculados los cuales constituyeron las 
unidades de observación seleccionados de manera arbitraria mediante el muestreo no 
probabilístico intencional, para recabar información sobre las variables se empleó la 
observación directa mediante una escala valorativa con categorías que permitieron evaluar cada 
ítems, posterior a ello; los resultados demostraron que existe correlación proporcionalmente 
inversa entre variables sig. 0,02 < 0,05 y que esta fue de grado moderada según lo expresado 
en el valor rho. -0,27 es decir; a mayores conductas agresivas en estudiantes, menores logros 
de aprendizaje en el área de Educación para el trabajo.  










The fundamental purpose of this study was focused on determining the degree of association 
between aggressive behavior and learning achievement in the area of Education for work in 
students of the Miguel Acosta Oyarce Educational Institution, located in the district of 
Caballo Cocha, Province of Mariscal Ramón Castilla in the region of Loreto during the year 
2020, It also responds to the basic type in the sense that it has no practical purposes, but on 
the contrary seeks to expand knowledge based on the theoretical construct, at a descriptive 
level with non-experimental design correlational with a cross-sectional cut and whose 
population was made up of enrolled students who constituted the observation units selected 
arbitrarily through intentional non-probability sampling, to collect information on the 
variables, direct observation was used using an evaluative scale with categories what per 
they managed to evaluate each item, after that; the results showed that there is a 
proportionally inverse correlation between sig variables. 0.02 <0.05 and that this was of a 
moderate degree as expressed in the rho value. -0.27 ie; to more aggressive behaviors in 
students, lower learning achievements in the area of Education for work. 
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